




研 究 の 要 約


































































































































































































































































































ると簡軌 こわかりそうだ よ ∪
<中略>
C 対角線で習った三角形に分けて考える








































(4)r新得数指導のポイン ト I 品と測
定 ～5･6年～｣
東洋館I'lj版 (平成4年 12月)
(5)｢数学的な考え方の具体化｣
明治図膏 (1988年9月)
(6)｢新 しい算数研究 No473｣
束洋館出版 (平成22年6月)
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